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города и деятельность горожан. М., 1999. 
История Франции. М., 1972. Т. 1. 
Ле Гофф Жак. Интеллектуалы в средние века. Долгопрудный, 1997. 
Лившиц Р. М. Свободомыслие и атеизм в древности и в средние века. 
Минск, 1973. 
Неретина С. С. Абеляр и Петрарка: пути самопознания личности // 
Вопросы философии. 1993. ? 3. 
Рабинович В.Л. Урок Абеляра: учить читать // Философия и 
социология науки и техники. М., 1967. 
Рамм Б. Я. Проблема аутентичности переписки Абеляра с Элоизой (к 
900-летию со дня рождения Абеляра) // Гуманизм и религия. Л., 1980. 
Сидорова Н. А. Очерки по истории ранней городской культуры во 
Франции. М., 1953. 
Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979. 
 
Тема 11. Обучение и воспитание в средневековом Парижском 
университете. 
Источники 
Антология педагогической мысли христ. средневековья. М., 1994. Т. 2. 
Документы по истории университетов Европы XII—XV вв. / Вступ. 
статья, пер. и прим. Г. И. Липатниковой. Воронеж, 1973. 
Послушник и школяр, наставник и магистр. Средневековая педагогика 
в лицах и текстах. М., 1996. 
Литература 
Бахтин В. Школьная жизнь в Париже XII века // Средневековый быт. 
Л., 1928. 
Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние 
века. М., 1989. 
Городская культура. Средневековье и начало нового времени. Л., 
1986. 
Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Евро пы глазами 
современников. М., 1989. 
Ле Гофф Жак. Интеллектуалы в средние века. Долгопрудный, 1997. 
Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Козьменко Л. Парижский университет и его студенчество в XII—XIII 
веках // Средневековье в эпизодах и лицах. М., 1941. 
Липатникова Г. И. К ранней истории факультета “свободных 
искусств” в Париже // XXIV Герценовские чтения. Исторические науки. Л., 
1971. 
Липатникова Г. И. К проблеме феодальной интеллигенции (На 
материалах истории Пражского университета) // Вопросы истории славян. 
Воронеж, 1985. 
Сидорова Н. А. Очерки по истории ранней городской культуры во 
Франции. М., 1953. 
Уваров П. Ю. История интеллектуалов и интеллектуального труда в 
средневековой Европе (спецкурс). М., 2000. 
Уваров П. Ю. Парижский университет и городские восстания // 
Проблемы идеологии и культуры в раннеклассовых формациях. М., 1986. 
Уваров П. Ю. Университет в средневековом городе // Культура и 
искусство западноевропейского средневековья. М., 1981. 
Шевкина Г. В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты XIII в. М., 
1972. 
 
Тема 12. Свободолюбивые мотивы в лирике вагантов. 
Источники 
Лирика вагантов / Пер., предисл. и прим. Л. Гинзбурга. М., 1970. 
Памятники средневековой латинской литературы X—XII веков. М., 
1972. 
Поэзия вагантов / Изд. подгот. М. Л. Гаспаровым. М., 1975. 
Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов // 
Библиотека всемирн. лит. Сер. первая. М., 1974. Т. 23. 
Литература 
Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. 
Гаспаров М. Л. Поэзия вагантов // Поэзия вагантов. М., 1975. 
Гинзбург Л. Предисловие переводчика // Лирика вагантов. М., 1970. 
Грацианский Н. П. Поэзия вагантов // Вопросы литературы и 
фольклора. Воронеж, 1973. 
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 
Даркевич В. П. Народная культура средневековья. М., 1988. 
Добиаш-Рождественская О. А. Коллизии во французском обществе 
12—13 вв. по студенческой сатире этой эпо хи // Добиаш-Рождественская О. 
А. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987. 
История всемирной литературы. М., 1984. Т. 2. 
Ле Гофф Жак. Интеллектуалы в средние века. Долгопрудный, 1997. 
Пуришев Б. Лирическая поэзия средних веков // Поэзия трубадуров. 
Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974. 
Сидорова Н. А. Очерки по истории ранней городской культуры во 
Франции. М., 1953. Гл. 4, 5, 8. 
Стам С. М. Диалектика общности и личности в средние века // Стам С. 
М. Средние века: город, ереси, Возрождение, Реформация. Саратов, 1998. 
См. также: Вопросы истории. М., 1993. ?3. 
 
Тема 13. Великая Хартия вольностей. 
Источники 
Великая Хартия вольностей // Хрестоматия памятников феодального 
государства и права стран Европы / Под ред. В. М. Корецкого. М., 
1961.Практикум по истории средних веков / Сост. М. Л. Абрамсон и др. М., 
1971; 2-е изд. М., 1981. 
Литература 
Барг М. А. Исследования по истории английского феодализма в XI-
XIII вв. М., 1962. Гл. 1, 2. 
Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М., 1960. 
Гутнова Е. В. Сословно-представительные собрания сред них веков и 
проблемы демократии // Власть и политическая куль тура в средневековой 
Европе. М., 1992. 
История Европы / Под ред. Е. В. Гутновой. М., 1992. Т. 2: 
Средневековая Европа. 
Мортон А. Л. История Англии. М., 1950. 
Петрушевский Д. М. Великая Хартия вольностей. М., 1913. 
Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства и 
общества в средние века. М., 1937. 
Штокмар В. В. История Англии в средние века. Л., 1973. 
 
Тема 14. Английское общество XIV века в творчестве Джеффри Чосера 
Источники 
Чосер Д. Кентерберийские рассказы (любое издание).  
Чосер Д. Баллады // Английская поэзия в русских переводах. XIV-XIX 
вв. М., 1981. 
Литература 
Алексеев М. П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 
1984. 
Аникст А. А. История английской литературы. М., 1956. 
Богодарова Н. А. Джеффри Чосер: штрихи к портрету // Средние века. 
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Богодарова Н. А. Чосер и Боэций: к вопросу о формировании 
этических воззрений поэта // Взаимосвязь социальных от ношений и 
идеологии в средневековой Европе. М., 1983. 
Гарднер Д. Жизнь и время Чосера. М., 1986. 
Гутнова Е. В. Изменения в социальной структуре английской деревни 
в XIV — XV вв. // Классы и сословия средневекового общества. М., 1988. 
История английской литературы. М., 1987. 
Репина Л. П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии 
XIV в. М., 1979. 
Сапрыкин Ю. М. От Чосера до Шекспира: этические и политические 
идеи в Англии. М., 1985. 
Сапрыкин Ю. М. Социально-политические взгляды английского 
крестьянства в XIV—XVII вв. М., 1972. 
Тревельян Д. Социальная история Англии: Обзор шести столетий от 
Чосера до королевы Виктории. М., 1959. 
Штокмар В. В. История Англии в средние века. Л., 1973. 
 
Тема 15. Рыцарь идеальный и рыцарь реальный 
Источники 
Кретьен де Тру а. Эрек и Энида. Клижес. М., 1980. 
Песнь о Роланде // Библиотека всемирн. лит. Сер. первая. М., 1976. Т. 
10. 
Песнь о моем Сиде // Там же. 
Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов // Там же. 
М., 1974. Т. 23. 
Робер де Клар и. Завоевание Константинополя. М., 1993. 
Роман о Тристане и Изольде // Библиотека всемирн. лит. Сер. первая. 
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Литература 
Гуковский М. А. Турниры в Италии на исходе средних веков // 
Средневековый быт. М., 1925. 
Добиаш-Рождественская О. А. Крестом и мечом. Приключения 
Ричарда I Львиное Сердце. М., 1991. 
Европейское дворянство XVI—XVII вв.: границы сословия. М., 1997. 
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Колесницкий Н. Ф. Исследование по истории феодального 
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Колесницкий Н. Ф. Особенности вассально-ленных отношений в 
Германии X—XIII вв. // Средние века. 1969. Вып. 32. 
Колесницкий Н. Ф. Феодальное государство. М., 1967. 
Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Лучицкая С. И. Культура и общество западноевропейского 
средневековья. М., 1994. 
Малинин ЮП. Рыцарская этика в позднесредневековой Франции 
(XIV—XV вв.). // Средние века. 1997. Вып. 55. 
Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 
1987. 
Писарев Ю.И. Место служилого рыцарства в социально-политической 
жизни Англии XIV в. // Средние века. 1973. Вып. 37. 
Руа Ж. Ж. История рыцарства. М., 1996. 
Серовайский Я.Д. К вопросу о распределении прав собственности 
среди бургундских феодалов в X—XII вв. // Средние века. 1965-1966. Вып. 
28-29. 
Средневековая Европа глазами современников и историков. М., 1994. 
Ч. III. 
Федотов Г. Феодальный быт в хронике Ламберта Ардрского // 
Средневековый быт. М., 1925. 
Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции XIII— XV вв. М., 
1989. 
История всемирной литературы. М., 1985. Т. 3. 
Ревякина Н. В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй 
половины XIV — первой половины XV века. М., 1977. 
Хлодовский Р. И. “Декамерон”. Поэтика и стиль М., 1982. 
См. также литературу к теме 22. 
 
Тема 15. Восстание Жакерия и его исторические предпосылки 
Источники 
Венетт де Жан. Хроника; Фруассар. Хроника; Хроника первых 
четырех Валуа; Большие французские хроники; Хроно граф французских 
королей // Французская деревня XII—XIV вв. и Жакерия. Документы / Пер., 
вводи, ст. и прим. Н.П. Грацианского. М.; Л., 1935. 
Практикум по истории средних веков / Сост. М. Л. Абрамсон и др. М., 
1971; 2-е изд. М., 1981. 
Грамоты помилования 1358—1360 гг. // Документы по истории 
крестьянских восстаний во Франции и на острове Кипр / Сост. Н. П. 
Соколов, Т. М. Червонная. Горький, 1971. 
Литература 
Бессмертный Ю. Л. Предпосылки и характер крестьянских движений 
во Франции XIV в. // Французский ежегодник. М., 1974. 
Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957. 
Гутнова Е. В. Классовая борьба и общественное сознание 
крестьянства в средневековой Западной Европе XI—XV вв. М., 1984. 
Дюби Ж. История Европы в средние века. М., 1995. 
История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма: В 3 т. М., 1986. Т. 
2. 
Конокотин А. В. Жакерия 1358 г. во Франции // Учен, зап. Ивановск. 
гос. пед. ин-та. 1964. Т. 35. 
Конокотин А. В. Очерки по аграрной истории Север ной Франции в 
IX—XIV веках // Там же. 1958. Т. 16. 
Конокотин А. В. Три карты по истории Жакерии // Средние века. 1965. 
Вып. 28. 
Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в 
средние века // Сказкин С. Д. Избранные труды по истории. М., 1973. 
Червонная Т. М. К вопросу о причинах Жакерии // Страны 
Средиземноморья в античную и средневековую эпохи. Горь кий, 1985. 
 
Тема 17. Английская деревня XIII—XIV веков  
и восстание Уота Тайлера. 
Источники 
Практикум по истории средних веков / Сост. М. Л. Абрамсон и др. М., 
1971; 2-е изд. М., 1981. 
Литература 
Барг М. А. Исследования по истории английского феодализма в XI-
XIII вв. М., 1962. Гл. 4, 5. 
Гутнова Е. В. Классовая борьба и общественное сознание 
крестьянства в средневековой Западной Европе (XI—XV вв.). М., 1984. 
История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1986. Т. 2. Гл. 
5, 16, 29. 
Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. 
М.; Л., 1947. 
Косминский Е. А. Классовая борьба в английской деревне XIII—XIV 
вв. // Средние века. 1951. Вып. 4. 
Косминский Е. А. Проблемы английского феодализма в 
историографии средних веков. М., 1963. 
Сапрыкин Ю. М. Социально-политические взгляды английского 
крестьянства в XIV—XVII вв. М., 1972. 
Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в 
средние века // Сказкин С. Д. Избранные труды по истории. М., 1973. 
Хилтон Р., Фаган Г. Восстание английского народа в 1381 г. М., 1952. 
 
Тема 18. Мусульманское население Пиренейского полуострова  
в эпоху Реконкисты. 
Источники 
Городские установления Коимбры XII в. / Пер. и ком. О. И. Варьяш и 
А. П. Черных // Городская жизнь в средневековой Европе М., 1987. 
Книга Суны и Шары мавров / Пер., ком. и вступ. ст. И. И. Варьяш. М., 
1995. 
Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о 
Сиде. Романсеро. М., 1976. 
Фуэро Леона/ Вступ. ст., пер. и ком. О. И. Варьяш и С. Д. Червонова // 
Социально-политическое развитие стран Пиренейского полуострова при 
феодализме. М., 1985. 
Литература 
Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. М., 1951. Т. 1. 
Варьяш И. И. Мудехары в испанском городе // Город в средневековой 
цивилизации Западной Европы. М., 1999. Т. 1: Феномен средневекового 
урбанизма. 
Варьяш О. И. Этноконфессиональные общности и право на 
Пиренейском полуострове эпохи Реконкисты // Общности и человек в 
средневековом мире. М.; Саратов, 1992. 
Гомес-Табанера X. М. Происхождение и формирование народов 
Испании // Советская этнография. 1966. № 5. 
Корсунский А. Р. История Испании IX—XIII в. М., 1976. 
Леви-Провансаль Э. Арабская культура в Испании. М., 1967. 
Медведев С. Н. История государства и права Испании. Ростов н/Д, 
1992. Ч. 2. 
Мильская Л. Т. Феодальная собственность и государственная власть в 
Каталонии в эпоху завершения Реконкисты // Проблемы испанской истории. 
М., 1992. 
Уотт У. М., Какиа П. Мусульманская Испания. М., 1976. 
 
Тема 19. Данте — провозвестник гуманизма. 
Источники 
Данте А. Божественная комедия. М., 1983 (или другое издание). 
Литература 
Абрамсон М. Л. От Данте к Альберта. М., 1979. 
Баткин Л. М. Данте и его время. М., 1965. 
Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV—XV 
веков. М., 1977. 
Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 
1971. 
Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. М.; Л., 1947. Т. 1. 
Доброхотов А. Л. Данте. М., 1990. 
Елина Н. Г. Данте. М., 1965. 
История всемирной литературы. М., 1985. Т. 3. 
История Италии. М., 1970. Т. 1. 
Мокульский С. С. Итальянская литература. М., 1966. 
Стам С. М. Корифеи Возрождения. Саратов, 1991. Т. 1, ч. 1. 
Хлодовский Р. И. Гуманизм Данте. Путь к “Божественной комедии” // 
Дантовские чтения. М., 1979. 
 
Тема 20. Франческо Петрарка — первый итальянский гуманист. 
Источники 
Петрарка Ф. Диалоги из трактата “О средствах против всякой судьбы” 
// Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Саратов, 1984. Ч. 1. 
Петрарка Ф. Моя тайна // Петрарка Ф. Избранное. М., 1974. 
Петрарка Ф. Сонеты, избранные канцоны, секстины, баллады, 
мадригалы, автобиографическая проза. М., 1984. 
Петрарка Ф. Сочинения философские и полемические. М., 1998. 
Литература 
Горфункель А. X. Гуманизм и натурфилософия итальянского 
Возрождения. М., 1977. 
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